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REGISTERED NEW VEHICLES 1983, November, prelim inary data
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Uudenmaan - Nylands 2 688 82 20 336 14 3 140 114 14
s i it ä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 334 51 2 171 8 1 566 56 2
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 154 45 13 221 6 1 439 68 5
Ahvenanmaa - Äland 64 - - 12 - 76 - -
Hämeen - Tavastehus 1 003 37 2 151 3 1 196 47 7
Kymen - Kymmene 550 25 - 90 5 670 30 2
Mikkelin - S:t Michels 262 13 4 40 1 320 24 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 236 6 - 27 2 271 11 1
Kuopion - Kuopio 312 24 4 44 1 385 33 2
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 347 25 1 40 2 415 26 -
Vaasan - Vasa 630 32 1 108 3 774 41 2
Oulun - Uleäborgs 574 32 4 60 2 672 42 1
Lapin - Lapplands 331 17 6 46 4 404 41 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XI/1983 8 151 338 55 1 175 43 9 762 477 34
X I/1982 ^ 10 632 403 41 1 343 40 12 459 620 31
Muutos % -  Förändring % - 
Change % -23,3 -16,1 +34,1 -12,5 +7,5 -21,6 -23,1 +9,7
I - X I/1983 115 823 3 532 520 12 581 558 133 014 5 829 4 759
I-XI/19821 123 541 3 530 428 12 627 513 140 639 6 052 3 938
Muutos % - Förändring % -  
Change % -6,2 +0,1 +21,5 -0,4 +8,8 -5,4 -3,7 +20,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
IX/1983 10 559 292 67 1 350 53 12 321 556 185
X/1983 9 661 321 34 1 253 47 11 316 479 69
1) Lopu llise t tiedot - S lu t lig a  uppgifter - Final data
Ju lk a is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  kalla v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 90 -5 3 9  0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Central 
Sta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
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Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
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